







Masa : [3 Jaml
ARAHAN KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH mukasurat






Anda dikehendaki menjawab LIMA soalan sahaja.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan.
Jayb semua soalan dalam Bahasa Melayu.
Mesin kira yang bukan boleh diprograrnkan boleh digunakan.
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(a) Terangkan kenapa ciri-ciri aerodinamik Nombor Reynolds yang rendah penting
dalam rekabentuk RPV.
(5 markah)
Terangkan maksud "laminar airfoil".
(5 markah)
(c) Dalam rekabentuk pesawat terbang samada ianya kapalterbang ataupun RPV,
perlu diketahui nilai operasi Nombor Reynolds dan Nombor Mach. Terangkan
kenapa.
(5 markah)
Dalam rekabentuk sebuah RPV untuk keupayaan ketahanan lamq terangkan
kenapa ianya perlu dipasangkan dengan jenis kepak nisbah bidang yang tinggi.
(5 markah)
(u) Dalam rekabentuk sebuah RPV, misi-misi berikut telah dipersetujui, iairu
(i) Tinjauan dan pemerhatian atmosfera
(iD tinjauan geologi, penilaian sumber dan pemerhatian persekitaran






Terangkan kelebihan Aan kekurangan sekiranya digunakan kepak sapu ke
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Terangkan kenapa apabila alat tambahan kepak yang di pasang pada fiuslaj tidak
dipasang di tempat di mana garisan perentas kepak adalah selari kepada garis
tengah fiuslaj tetapi menghasilkan sudut digelar sudut tuju kepak
(10 markah)
Kerana sebab-sebab tertentu, kepak perlu dipiuh ("twisted"), samada jenis piuh
masuk ("wash-in twist") atau piuh keluar ('Vash-out twist"). Terangkan kedua-
dua istilah dan bincangkan kenapa seseorang menggunakan jenis piuh keluar
("wash-out twist") dalam kerj a rekabenhrknya.
(10 markah)
Dalam penerbangan melengkung Rajah daya pqsawat-ditunjukkan dalam Rajah
di bawah:
t1 a fr-torr'. a,.- i ir, e
Berdasarkan rajah di atas, terbitkan persamaan pergerakan untuk pesawat
terbang untuk arah selari dan normal kepada laluan penerbangan.
(7 markah)
Buktikan untuk penerbangan mendatar takpecut, halaju terbang untuk pesawat
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(c) Buktikan untuk penerbangan mendatar takpecut, keperluan kuasa minima akan
berlaku jika penerbangan pesawat terbang pada pekali angkat Cr bersamaan
vl-
(6 markah)





5. Sebuah RPV baru direkabentuk dengan parameter geometri









: 0.106 per deg
bf2 =I20 cm
Cr =20cm
Ianya diandaikan bahawa pekali angkat pesawat terbang dianggap bersamaan dengan
pekali angkat kepak. Pekali seretan sifar Coo ialah 0.012, faktor kecekapan Oswald's
adalah 0.85, kecekapan bilah kipas {p'op adalah 0.85 dan berat pesawat Wo ialah 3500
Newton. Jikalau pesawat sedang terbang pada halaju jajap 600 km/jam dan pada altitud
penerbangan setingggi 1000m, kirakan:
3neA,rCoo
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(a) yang dikira berdasarkan perentas
(5 markah)
Jika sudut serangan angkat sifar a7=g 
- -2.4, terbitkan persamaan pekali
angkat Cr(o) dan juga persamiurn seretan paksi Co
(5 markah)
(c) Peroleh halaju dan sikap pesawat terbang apabila ianya sedang terbang pada




Jika penggunuurn bahanapi tentu c : 200 [Newton/[Hp-jam]] dan berat pesawat






(a) Dalam analisa stabiliti pesawat, bincangkan dengan ringkas istilah kestabilan
statik dan kestabilan dinamik
(b) Tgrangkan apakah yang dimaksudkan keadaan trim dan terangkan kriteria yang












Terbitkan persamaan mengaangul momen di pusat graviti untuk model di atas.
(5 markah)
Jika sudut serangan o kecil dan Co .aC, buktikan persamaan momen untuk
masalah 6c boleh dinyatakan sebagai:
C^", = C^ o" + CrV - h,*f
Ilka C^o" = - 0.15 ; C, = 0.2 dan h^- 0.25, kirakan lokasi pusat graviti.
(5 markah)
Sebuah model kepak memberikan data berikut. Pekali angkat jasad kepak
Cr*-o =0.35 dan pekali anggul momen ialah Cr,,,-nb=-0.01. Jika lokasi
pusat aerodinamik ialah 0.05 panjang perentas dihadapan pusat graviti, kirakan











Sebuah model jasad kepak diuji dalam terowong angin subsonik. Didapati
angkat didapati sifar pada sudut serangan geometri a = - 1.50 . pada a = 50, .
pekali angkat diukur dan didapati 0.52. Juga pada a=1.00 dan7.88o, pekali
momen di pusat graviti diukur sebagai 
- 
0.001 and 0.05 masing-masing pusat
graviti terletak di lokasi 0.35. Kirakan lokasi pusat aerodinamik dan nilai
C u,o"-nb
(6 markah)
Jika dalam ryodel di atas, luas kawasan dan perentas kepak adalah masing-
masing 0.lm- and 0.1m dan andaikan satu ekor datar dipasangkan pada model
dimana jarak daripada pusat graviti pe"sawat ke pusat aerodinamik ekor adalah
0.17m, luas kawasan ekor ialatr 0.02rn', sudut penetapan ekor ialah 2.70, sudut
angkat ekor ialatr 0.1 per degree. Daripada ukuran ujikaji diperolehi;-
6o = 0 and ? = 0.35. hka a = 7.880.kirakan Cv,"" unfuk pesawat ini.
" dd,
(7 markahlmarks)
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